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　　[ 摘　要] 　随着我国经济不断发展和理论研究的深入 , 经济学界发现 , 外资对内资产业升级不仅能起到推动
作用 ,也会出现阻碍产业升级的问题。本文从产业链的角度 , 分析了在外资主导产业链之下 ,利润不足 、竞争激烈 、
关联性差 、外资技术限制等因素形成了内资产业升级的障碍。为了实现我国产业升级 , 相关政府部门应该转变原
先以吸引外资为主要手段的发展战略 ,通过有效创新激励 、适当调整引资策略 、促进内资企业集中 、培育国内竞争
市场等手段 ,帮助内资产业实现升级突破。
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认为 ,在高科技行业 , 我国技
术进步主要来源于自主创新 , 由于 R&D吸收能力












只承接本地市场 , 进行本地化的技术改良与调整 。
跨国公司利用技术垄断优势和内部化优势 ,在技术
























































我国经济理论的深入研究 。早期采取的对 C —D函
数的拟合来分析外资作用的方法 ,被更多先进的手


























地区 ,由于 IT 产业的跨国公司大量进驻和苏州发展
高新技术企业的导向 ,使得目前苏州 IT 产业的规模
工业产值已占据主要地位 ,其中 ,台资又主导了苏州













资源丰富 ,劳动力素质较高 ,交通通讯等设施便利 ,
外资积极利用了这些条件 ,在全球化过程中不断得
到升级。外资企业的升级也是东道国当地的产业升



























































另一方面 ,内资企业主要生产鼠标 、键盘 、机箱等外











专注于研发 、设计 、生产 、营销 、品牌服务等各个环
节 ,其中位于两端的研发 、品牌服务附加值最高 ,而
生产的附加值最低 。内资企业需要在价值链上提


























































业务交于内资企业 , 而是知识产权保护不力 、技术
能力差距等原因限制了外包的范围 。例如 , 2005 年
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